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ŝŶũƵƌǇ ? ?ǁŚŝĐŚŽĐĐƵƌƐĚƵĞƚŽƉůĂƐƚŝĐŝƚǇŝŶƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂůĂǆŽŶĂůĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƐ ? ? ?  
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ǁĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝǌĞƚŚĂƚƌdD^ĐĂŶůĞĂĚƚŽĐůŝŶŝĐĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶ  
ŵŽƚŽƌƌĞĐŽǀĞƌǇ ?ƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇĂŶĚƉĂŝŶŝŶƉĞŽƉůĞǁŝƚŚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ^/ĚƵĞƚŽŝƚƐ  
ĂďŝůŝƚǇƚŽĞŶŚĂŶĐĞƐǇŶĂƉƚŝĐƐƚƌĞŶŐƚŚŝŶƌĞƐŝĚƵĂůŶĞƵƌĂůƉĂƚŚǁĂǇƐ ?  
^ƚƵĚŝĞƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƌdD^ĂƐĂƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌ^/ŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶ  
ƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇĂŶĚƉĂŝŶ ? ? ?ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐ ?ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ  
ĞǆŝƐƚƐŝŶƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨƌdD^ĨŽƌƚŚĞĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ?

ůŝŵŝƚĞĚƐĂŵƉůĞƐŝǌĞƐĂŶĚĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ ?tŚŝůƐƚƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ  
ƵƚŝůŝǌĞĚŚŝŐŚĨƌĞƋƵĞŶĐǇƌdD^ƉƌŽƚŽĐŽůƐ ?ŶŽƐƚƵĚǇŚĂƐƵƚŝů ǌĞĚŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚ  
dŚĞƚĂ ?ďƵƌƐƚƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ŝd^ ZƉƌŽƚŽĐŽů ?ƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƐĂƐŚŽƌƚĞƌĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨ  
ƉĂƚƚĞƌŶĞĚƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶǁŚŝĐŚŚĂƐŵŽƌĞƌŽďƵƐƚĞĨĨĞĐƚƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŶŽŶ ?  
ƉĂƚƚĞƌŶĞĚƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůƐ ? ? ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŶƵŵďĞƌŽĨƚƌŝĂůƐĚŽ  
ŶŽƚŵĞĞƚƚŚĞŝƌƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƚĂƌŐĞƚ ?ůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĞĚƵĐĞĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƉŽǁĞƌĂŶĚ  
ĐŽƐƚůǇƚƌŝĂůĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐ ? ? ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐƚŽ  
ĂƐƐĞƐƐƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂĨƵůů ?ƐĐĂůĞƚƌŝĂůƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨ  
ŝd^ĨŽƌƵƉƉĞƌůŝŵďƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ƉĂŝŶĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐŝŶƉĞŽƉůĞǁŝƚŚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞ  
ĐĞƌǀŝĐĂů^/ ?^ĞĐŽŶĚĂƌǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐǁĞƌĞ ? ZƚŽŽďƚĂŝŶƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĚĂƚĂŽŶƚŚĞ  
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨŝd^ŽŶƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ƉĂŝŶĂŶĚƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶ ? ZƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ  
ĂŶǇĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĂŶĚ ZƚŽŽďƚĂŝŶĨĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƉĂƚŝĞŶƚ  
ĂŶĚƉƵďůŝĐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚƉĂŶĞů ?WW/ Z ?  
Dd,K^  
tĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƐŝŶŐůĞ ?ďůŝŶĚ ?ƐŚĂŵ ?ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚǁŽ ?ƉĞƌŝŽĚ  
 ? ? ZĐƌŽƐƐŽǀĞƌƚƌŝĂůǁŝƚŚĂƚǁŽ ?ǁĞĞŬǁĂƐŚŽƵƚƉĞƌŝŽĚ ?ĨŽůůŽǁ ?ƵƉǀŝƐŝƚǁĂƐ  
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚƚǁŽǁĞĞŬƐƉŽƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?ůŝŐŝďůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƚŚŽƐĞ  
ĂŐĞĚďĞƚǁĞĞŶ ? ?  ǇĞĂƌƐǁŝƚŚŝŶĐŽŵƉůĞƚĞĐĞƌǀŝĐĂů^/ƐƵƐƚĂŝŶĞĚĂƚůĞĂƐƚ  
ƚŚƌĞĞ ?ŵŽŶƚŚƐĂŐŽ ?ĂŶĚƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞWƌŝŶĐĞƐƐZŽǇĂů^ƉŝŶĂů/ŶũƵƌŝĞƐĞŶƚƌĞ  
 ?WZ^/ ZŝŶ^ŚĞĨĨŝĞůĚ ?hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ?dƌĂƵŵĂƚŝĐĂŶĚŶŽŶ ?ƚƌĂƵŵĂƚŝĐĞƚŝŽůŽŐŝĞƐ  
ǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚĐŽŐŶŝƚŝǀĞĂďŝůŝƚŝĞƐƚŽŐŝǀĞĐŽŶƐĞŶƚ ?ŶŽ  
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŵĞĚŝĐĂůĐŽ ?ŵŽƌďŝĚŝƚŝĞƐĂŶĚƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞƵƉƉĞƌ ?ůŝŵďƐǁŝƚŚ  
ĂĐŽŵďŝŶĞĚƵƉƉĞƌ ?ůŝŵďDŽĚŝĨŝĞĚƐŚǁŽƌƚŚ^ĐŽƌĞ ?D^ ZŽĨĂƚůĞĂƐƚƚǁŽ ?  
ǆĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂŝŶĐůƵĚĞĚǀĞŶƚŝůĂƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ŶŽƌŵĂůĐůŝŶŝĐĂůĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨ  
ƵƉƉĞƌůŝŵďƐ ?ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƵƉƉĞƌůŝŵďĐŽŶƚƌĂĐƚƵƌĞƐĂŶĚũŽŝŶƚ ?ƌĞůĂƚĞĚůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ?

ŵŽǀĞŵĞŶƚ ?ŝŵƉůĂŶƚĞĚĞůĞĐƚƌŝĐĂůĚĞǀŝĐĞƐ ?ƉƌĞŐŶĂŶĐǇĂŶĚĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚ  
ŶĞƵƌŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐĞƉŝůĞƉƐǇ ?  
/ŶƉĂƚŝĞŶƚƐĂŶĚŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵ&ĞďƌƵĂƌǇƚŽ:ƵůǇ ? ?  
/ŶƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚďǇƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƚĞĂŵĂŶĚŽƵƚƉĂƚŝĞŶƚƐǁĞƌĞ  
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĂƚƚŚĞŝƌƌŽƵƚŝŶĞĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŝĨƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƚĞĂŵďĞůŝĞǀĞĚ  
ƚŚĞŵƚŽďĞƐƵŝƚĂďůĞ ?/ĨƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞŵĞƚ ?ŝŶĨŽƌŵĞĚǁƌŝƚƚĞŶ  
ĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚ ?/ŶĐĂƐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵŶĂďůĞƚŽƐŝŐŶĚƵĞƚŽŚĂŶĚ  
ǁĞĂŬŶĞƐƐ ?ƚŚĞĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚǁŝƚŚĂǁŝƚŶĞƐƐƐŝŐŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶƐĞŶƚĨŽƌŵ ?  
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶďǇƚŽƐƐŽĨĂĐŽŝŶĂŶĚ  
ƌĞŵĂŝŶĞĚďůŝŶĚƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇ ?  
/EdZsEd/KE  
DĂŐƐƚŝŵ ?tŚŝƚůĂŶĚ ?hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ Z^ƵƉĞƌZĂƉŝĚƚƌĂŶƐĐƌĂŶŝĂů  
ŵĂŐŶĞƚŝĐƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǁŝƚŚĂ ?ŵŵĐŝƌĐƵůĂƌĐŽŝůǁĂƐƵƐĞĚƚŽĚĞůŝǀĞƌŝd^ƚŽƚŚĞ  
ĐŽƌƚĞǆ ?dŚĞĐŽŝůǁĂƐŝŶŝƚŝĂůůǇƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝƚƐĐĞŶƚĞƌƉŽŝŶƚŽǀĞƌƚŚĞǌƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ  
ƚŚĞƐŬƵůů ?ǁŚŝĐŚǁĂƐůŽĐĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ? ?'ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ ?ƐĞĞ&ŝŐ ?  
 ?  
&ŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞƐƚŝŶŐŵĞŵďƌĂŶĞƚŚƌĞƐŚŽůĚ ?ZDd ZǁĂƐƵƐĞĚƚŽ  
ĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞƐƚŝŵƵůĂƚŽƌŽƵƚƉƵƚĞŶĞƌŐǇĨŽƌƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞŝd^ ?dŚĞZDdŝƐ  
ƚŚĞƐƚŝŵƵůĂƚŽƌĞŶĞƌŐǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĨŝƌƐƚĞůŝĐŝƚĂǀŝƐƵĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞ  
ƚǁŝƚĐŚŝŶƚŚĞƵƉƉĞƌůŝŵďƐ ?ĚƵƌŝŶŐĂƌĞƐƚŝŶŐƐƚĂƚĞ ?dŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞZDd  
ŝŶǀŽůǀĞĚ PĂƐŝŶŐůĞƉƵůƐĞƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ŵŝŶŽƌĐŽŝůƉŽƐŝƚŝŽŶĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƚŽ  
ƐĞůĞĐƚŝǀĞůǇƚĂƌŐĞƚƚŚĞƵƉƉĞƌůŝŵďŵŽƚŽƌĐĞŶƚĞƌŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚŐƌĂĚƵĂůůǇ  
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐƚŝŵƵůĂƚŽƌŽƵƚƉƵƚĞŶĞƌŐǇ ?  
ĐƚŝǀĞŝd^ĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ  ƐƚŝŵƵůŝĂƚ HǌƌĞƉĞĂƚĞĚĂƚ ? ? ?ŵƐŝŶƚĞƌǀĂůƐ  
ĨŽƌ ?ƐĞĐŽŶĚƐ ?ƐĞĞ&ŝŐ ? ? ?dŚĞĂĐƚŝǀĞŝd^ƵƐĞĚĂŶŝŶƚĞƌ ?ƚƌĂŝŶŝŶƚĞƌǀĂůŽĨ    
WĂŐĞ ?ŽĨ ?

ƐĞĐŽŶĚƐ ?ǁŚŝĐŚǁĂƐƌĞƉĞĂƚĞĚ  ƚŝŵĞƐĨŽƌĂƚŽƚĂůŽĨ ?ƉƵůƐĞƐŝŶ ?ƐĞĐŽŶĚƐ ?  
dŚĞƐƚŝŵƵůĂƚŽƌŽƵƚƉƵƚŝŶƚĞŶƐŝƚǇǁĂƐƐĞƚƚŽ ?A?ŽĨZDdǁŚŝĐŚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ  
ĂƚƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨĞĂĐŚƐĞƐƐŝŽŶĂůŽŶŐǁŝƚŚĨŝŶĂůĐŽŝůƉŽƐŝƚŝŽŶ ? ? ?^ŚĂŵŝd^ƉƌŽƚŽĐŽů  
ǁĂƐŝĚĞŶƚŝĐĂůƚŽƚŚĂƚŽĨĂĐƚŝǀĞƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĐŽŝůǁĂƐƌŽƚĂƚĞĚ ? ?  
ĂďŽƵƚŝƚƐǀĞƌƚŝĐĂůŵŝĚůŝŶĞĂǆŝƐƚŽĞŶƐƵƌĞŶŽďƌĂŝŶƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐǁĂƐĚĞůŝǀĞƌĞĚ  
ŝŶ  ƐĞƐƐŝŽŶƐŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨƚǁŽǁĞĞŬƐ ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇĂƚǁŽ ?ǁĞĞŬǁĂƐŚŽƵƚ  
ƉĞƌŝŽĚ ?ďĞĨŽƌĞďĞŝŶŐĐƌŽƐƐĞĚŽǀĞƌƚŽƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌ  
ƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌŽĨƐĞƐƐŝŽŶƐ ?  
KhdKD^  
&ĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĨƵůů ?ƐĐĂůĞĨƵƚƵƌĞƚƌŝĂůǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇƉƌĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ  
ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĐƌŝƚĞƌŝĂ ?dŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞŝ ZƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƌĂƚĞŽĨĂƚůĞĂƐƚ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ  
ƉĞƌŵŽŶƚŚ ?ŝŝ Z ?  ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĐŽŵƉůĞƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽů ?ŝŝŝ ZĐŽŵƉůĞƚĞ  
ĚĂƚĂĨŽƌ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚŝǀ ZŶŽƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ ?  
^ĞĐŽŶĚĂƌǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ  
ƐƵŝƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůǁŚŝĐŚǁĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇŽďƚĂŝŶŝŶŐ  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĨĞĞĚďĂĐŬĂƚĂĨŽůůŽǁ ?ƵƉĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ  
ƚŚĞƚƌŝĂů ?ŝĨƚŚĞǇĐŽƵůĚĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĂĐƚŝǀĞĂŶĚƐŚĂŵƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞ  
ƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵĐŽƵůĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽů ?  
ŵĞĞƚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞƐƉŝŶĂůWW/ƉĂŶĞůĂƚŽƵƌŝŶƐƚŝƚƵƚĞǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽŽďƚĂŝŶ  
ĨƵƌƚŚĞƌĨĞĞĚďĂĐŬ ?WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĚĂƚĂǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ƉĂŝŶĂŶĚ  
ƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶ ?KƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇŝŶĐůƵĚĞĚĂĐŽŵďŝŶĞĚƵƉƉĞƌ ?  
ůŝŵďD^ƐĐŽƌĞŽĨďŝůĂƚĞƌĂůĞůďŽǁĂŶĚǁƌŝƐƚĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂŶĚĨůĞǆŝŽŶ ?>ĞĞĚƐƌŵ  
^ƉĂƐƚŝĐŝƚǇ/ŵƉĂĐƚ^ĐĂůĞ ?>^/^ ZĂŶĚĂsŝƐƵĂůŶĂůŽŐƵĞ^ĐĂůĞĨŽƌƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?s^ ?  
^ Z ?KƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ^ƉŝŶĂů/ŶũƵƌŝĞƐ  
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?^/ ZŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐĐĂůĞhƉƉĞƌǆƚƌĞŵŝƚǇDŽƚŽƌ^ĐŽƌĞ ?hD^ Z ?  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

>ŽǁĞƌǆƚƌĞŵŝƚǇDŽƚŽƌ^ĐŽƌĞ ?>D^ Z ?WŝŶWƌŝĐŬ ?WW ZƐĐŽƌĞĂŶĚ>ŝŐŚƚdŽƵĐŚ ?>d Z  
ƐĐŽƌĞĂŶĚƚŚĞ^ƉŝŶĂůŽƌĚ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞDĞĂƐƵƌĞ ?^/D Z ?WĂŝŶǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚ  
ƵƐŝŶŐĂsŝƐƵĂůŶĂůŽŐƵĞ^ĐĂůĞĨŽƌWĂŝŶ ?s^ ?W Z ?dŚĞƐĞǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚďĂƐĞůŝŶĞ  
ďĞĨŽƌĞƚŚĞĨŝƌƐƚƐĞƐƐŝŽŶĂŶĚĂĨƚĞƌƚŚĞůĂƐƚƐĞƐƐŝŽŶŝŶĞĂĐŚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚ ?  
^DW>^/  
dŽĚĞƚĞĐƚƚŚĞŵŝŶŝŵĂůĐůŝŶŝĐĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ? ? ? ZŽĨĂŶƵŵĞƌŝĐ  
ƌĂƚŝŶŐƐĐĂůĞ ?EZ^ ZĂƐƐĞƐƐŝŶŐƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ? ?ǁŝƚŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨ ? ?  ĂƚĂ  
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞůĞǀĞůŽĨ ? ?ĂŶĚƉŽǁĞƌŽĨ ? ? ? ? ? ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉĞƌ  
ŐƌŽƵƉǁŽƵůĚďĞƌĞƋƵŝƌĞĚƵƐŝŶŐĂƉĂƌĂůůĞůĚĞƐŝŐŶĞĚƐƚƵĚǇŽƌ  ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ  
ǁŚĞŶĐƌŽƐƐ ?ŽǀĞƌĚĞƐŝŐŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝƐƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ? ? ?dŚĞƐĂŵƉůĞŝŶƚŚŝƐ  
ƐƚƵĚǇƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚŚŝƐĐĞŶƚĞƌǁŝƚŚŝŶĂƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚ ?  
ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐƵƐƚŽŚĞƵƌŝƐƚŝĐĂůůǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌĂĨƵůů ?ƐĐĂůĞƚƌŝĂůŝƐĨĞĂƐŝďůĞ ?  
E>zd/>Dd,K^  
^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƉĂĐŬĂŐĞĨŽƌ  
ƐŽĐŝĂůƐĐŝĞŶĐĞƐǀĞƌƐŝŽŶ   ?/DŽƌƉ ? ?ƌŵŽŶŬ ?E ?z ?h^ Z ?DŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂǁĞƌĞ  
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌďǇƵƐŝŶŐƚŚĞůĂƐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐĂƌƌŝĞĚĨŽƌǁĂƌĚ ?ƌŽƐƐŽǀĞƌƚƌŝĂůƐĂƌĞ  
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĚƌŽƉŽƵƚ ?ǁŝƚŚĚƌĂǁĂů ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚƉĞƌŝŽĚ ?ďƵƚŶŽƚƚŚĞ  
ƐĞĐŽŶĚ ?ǁĞƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĨŝŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐĂƐƚŚĞǇŶĞǀĞƌƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞ  
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉĞƌŝŽĚ ?ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞƌĞŝƐŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚ  
ƚŚĂƚŝd^ŚĂƐĂůŽŶŐƚĞƌŵĞĨĨĞĐƚ ?  
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĐůƵĚĞ^/ŐƌĂĚĞ ?ůĞǀĞůŽĨŝŶũƵƌǇ ?  
ĞƚŝŽůŽŐǇ ?ĂŐĞ ?ƐĞǆĂŶĚƚŝŵĞƐŝŶĐĞŝŶũƵƌǇ ?&ĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽƵƚĐŽŵĞƐǁĞƌĞĂŶĂůǇǌĞĚ  
ƵƐŝŶŐĐŽƵŶƚĚĂƚĂ ?ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƌĂƚĞƐ ?Ğ ?Ő ?ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƌĂƚĞ Z ?ǁŚŝĐŚ  
ǁĂƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĐƌŝƚĞƌŝĂĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚĞĚƐĂŵƉůĞƐŝǌĞƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĨƵůů ?ƐĐĂůĞƐƚƵĚǇ ?&ĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĂŶĚ  
ƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚĞƐƉŝŶĂůWW/ŵĞĞƚŝŶŐǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŶĂƌƌĂƚŝǀĞůǇ ?WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ  
ĐůŝŶŝĐĂůĚĂƚĂŽŶƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ƉĂŝŶĂŶĚƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĨƵŶĐƚŝŽŶǁĞƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚǁŝƚŚ  
ŵĞĂŶ ?^ƚĂŶĚĂƌĚĞǀŝĂƚŝŽŶ ?^ Z ZĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŽ  
ĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇ ?ĂĚũƵƐƚĞĚŵĞĂŶ ?ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞĂŶĚ ?/ ZŽĨ  
ƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐǁŚŝůƐƚĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌďĂƐĞůŝŶĞǀĂůƵĞƐŽĨĞĂĐŚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ  
ƉĞƌŝŽĚ ? ? ?  
E,^ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚzŽƌŬƐŚŝƌĞĂŶĚƚŚĞ,ƵŵďĞƌĞƚŚŝĐƐĐŽŵŵŝƚƚĞĞ  
ĂƉƉƌŽǀĂůǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚ ?ZĞĨ P ?z, ? ? ZĂŶĚĂůůǁŽƌŬǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞ ŝŶ  
ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚDĞĚŝĐŝŶĞƐĨŽƌ,ƵŵĂŶhƐĞ ?ůŝŶŝĐĂůdƌŝĂůƐ ZZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ?  
ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐĂŶĚ/,'ŽŽĚůŝŶŝĐĂůWƌĂĐƚŝĐĞ ?'W Z ?/ŶĨŽƌŵĞĚ  
ĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĂůůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?dŚĞĐůŝŶŝĐĂů  
ƚƌŝĂůƐ ?ŐŽǀŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌŝƐEd ? ? ? ?  
  
Z^h>d^  
WZd//WEd&>Kt  
KǀĞƌĂ ? ?ǁĞĞŬƉĞƌŝŽĚ ? ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚĨŽƌĞůŝŐŝďŝůŝƚǇ ?ŽĨ  
ǁŚŝĐŚ ? ? ?A? ZǁĞƌĞĞůŝŐŝďůĞ ?ĂŶĚ ? ? ? ZŽĨƚŚŽƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĚĞĐůŝŶĞĚƚŽ  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞďĞĐĂƵƐĞƉŽƐƐŝďůĞĂĚǀĞƌƐĞĞĨĨĞĐƚƐǁĞƌĞƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ?ŶA? Z ?ƐĞůĨ ?  
ƉĞƌĐĞŝǀĞĚƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇǁĂƐŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?ŶA? ZĂŶĚĚŝƐƚĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚƌĂǀĞůǁĂƐ  
ƚŽŽŐƌĞĂƚ ?ŶA? Z ?dĞŶ ? ? ZŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁĞƌĞŝŶĞůŝŐŝďůĞǁŝƚŚĂŐĞ ?AN ? ?ǇĞĂƌƐ Z  
ďĞŝŶŐƚŚĞŵĂŝŶĨĂĐƚŽƌ ?ŶA? Z ?ĨŽůůŽǁĞĚďǇĞƉŝůĞƉƐǇ ?ŶA? ? Z ?ĂŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚĞ  
ĚŝƐƚĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚƌĂǀĞůǁĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ?ŶA? ZĂƐĂƌĞƐŽŶĨŽƌŶŽŶ ?  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?KƵƚŽĨƚŚĞ ?  ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐŽŶƐĞŶƚĞĚ ? ? Z ? ?  ǁĞƌĞƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

 ? ? ZĂŶĚ   ? ? ZǁŝƚŚĚƌĞǁƉƌŝŽƌƚŽƌĂŶĚŽŵŝǌĂƚŝŽŶĚƵĞƚŽƵŶƌĞůĂƚĞĚŚĞĂůƚŚ  
ƉƌŽďůĞŵƐ ?ĂƚĂǁĞƌĞĂŶĂůǇǌĞĚĨŽƌ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐŽŶĞ ?   ZǁŝƚŚĚƌĞǁĚƵĞƚŽ  
ŝŶƚŽůĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽŝd^ ?KǀĞƌĂůů ?  ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ  
ƉƌŽƚŽĐŽů ?ĂŶĚĞŝŐŚƚĐŽŵƉůĞƚĞĚƚŚĞĨƵůůƚƌŝĂůƉƌŽƚŽĐŽůĂƐƚǁŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ  
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĚĨƌŽŵŝŶƉĂƚŝĞŶƚĐĂƌĞĂŶĚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚƌĂǀĞůǁĂƐƚŽŽ  
ŐƌĞĂƚƚŽĂƚƚĞŶĚƚŚĞĨŽůůŽǁƵƉƐĞƐƐŝŽŶ ?^ĞĞ&ŝŐ ? ?ĨŽƌĂĨůŽǁĚŝĂŐƌĂŵŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ?  
dŚĞŵĞĂŶ ?^ ZĂŐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĂƐ ? ? ? ZǇĞĂƌƐǁŝƚŚ ?ŽĨ  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐďĞŝŶŐŵĂůĞĂŶĚĂƚƌĂƵŵĂƚŝĐ^/ĞƚŝŽůŽŐǇ ?ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ  
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?  
KhdKD^  
dŚƌĞĞŽƵƚŽĨĨŽƵƌĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞŵĞƚǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚ    
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĐŽŵƉůĞƚŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽů ?  ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĞĐƌƵŝƚĞĚŝŶ  
  ǁĞĞŬƐ ?ŝ ?Ğ ? ?  ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉĞƌŵŽŶƚŚ ZĂŶĚŶŽƐĞƌŝŽƵƐĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ ?  
ŽŵƉůĞƚĞǀĂůŝĚĚĂƚĂǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵĞŝŐŚƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƐƚǁŽĚŝĚŶŽƚ  
ĂƚƚĞŶĚƚŚĞĨŽůůŽǁ ?ƵƉǀŝƐŝƚ ?  
&ĞĞĚďĂĐŬĨƌŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĂƚƚŚĞĨŽůůŽǁ ?ƵƉǀŝƐŝƚ ?&ŽƌĂůů  
ĞŝŐŚƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬǁĂƐƉŽƐŝƚŝǀĞǁŝƚŚŶŽƌĞůĂƚĞĚĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ ?  
ĂŶĚƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇƚƌŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚ ?&ŝǀĞŽĨƚŚĞĞŝŐŚƚ ? ? ZĐŽƌƌĞĐƚůǇ  
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŵĞŶƚŝŽŶŝŶŐƚŚĞ SƚĂƉƉŝŶŐƐĞŶƐĂƚŝŽŶ ?ŽŶ  
ƚŚĞŝƌŚĞĂĚĚƵƌŝŶŐĂĐƚŝǀĞƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?dǁŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĐŽƵůĚŶ ?ƚŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞ  
ŽƌĚĞƌŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂŶĚŽŶĞŝŶĐŽƌƌĞĐƚůǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚŝƐ ?  
YƵĞƐƚŝŽŶƐƌĂŝƐĞĚďǇƚŚĞWW/ƉĂŶĞůŝŶĐůƵĚĞĚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞǁĂƐŚŽƵƚ  
ƉĞƌŝŽĚǁĂƐůŽŶŐĞŶŽƵŐŚ ?ŵŝŶŝŵƵŵ ?ŵĂǆŝŵƵŵƚŝŵĞƉŽƐƚŝŶũƵƌǇ ?ŶƵŵďĞƌŽĨ  
ŵŝƐƐĞĚƐĞƐƐŝŽŶƐďĞĨŽƌĞďĞŝŶŐĐůĂƐƐĞĚĂƐĂĚƌŽƉŽƵƚ ?ĂĚĞƋƵĂĐǇŽĨƐŚĂŵ  
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĐŽƐƚŽĨ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ĐĂƌĞƌƐĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƚƌĂǀĞůĂŶĚƉĂƌŬŝŶŐ ?dŚĞŝƐƐƵĞƐƌĂŝƐĞĚĂƌĞĂůů  
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĂŶǇĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚǇ ?  
WƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐǁŝƚŚĞƐƚŝŵĂƚĞƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞ  
ĂŶĚ ?/ĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶdĂďůĞ ?  
sZ^sEd^  
KŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶƚĞƌƐĐĂƉƵůĂƌ SƚŝŐŚƚŶĞƐƐ ?ƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐĂĨƚĞƌƚŚĞŝƌ  
ĨŝƌƐƚƐĞƐƐŝŽŶ ?ĂĐƚŝǀĞ ZďƵƚŶŽĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐĚƵƌŝŶŐŽƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂĨƚĞƌ  
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?&ŽůůŽǁŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞĐůŝŶŝĐĂůƚĞĂŵ ?ŝƚǁĂƐĚĞĐŝĚĞĚƚŚŝƐǁĂƐ  
ƵŶƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂƐƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŚĂĚƐŝŵŝůĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƉƌŝŽƌƚŽ  
ĞŶƌŽůŵĞŶƚǁŚŝĐŚǁĂƐĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽŽŶŐŽŝŶŐƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇ  
ŶŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶƚŚŝƐĚĞůĂǇĞĚĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚ ?  
/^h^^/KE  
dŚĞƌĞƐƵůƚƐƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŝŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚǇŽĨ  
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĂĨƵůů ?ƐĐĂůĞƚƌŝĂůĚĞƐƉŝƚĞŽŶůǇƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĨŽƵƌĐƌŝƚĞƌŝĂďĞŝŶŐŵĞƚ ?  
ǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌůŝŶĞĚĐŚĂŶŐĞƐƚŽďĞŵĂĚĞƚŽƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽů ?dǁŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĨĂŝůĞĚ  
ƚŽĂƚƚĞŶĚƚŚĞĨŽůůŽǁ ?ƵƉƐĞƐƐŝŽŶĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚƌĂǀĞůǁŚŝĐŚ  
ǁĂƐĂůƐŽĐŝƚĞĚĂƐĂƌĞĂƐŽŶĨŽƌŶŽŶ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŵƵůƚŝƉůĞĐĞŶƚĞƌƐ  
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶǁŽƵůĚĞŶŚĂŶĐĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƚŝŽŶĨƵƌƚŚĞƌ  
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚǇ ?dŽĂĚĚƌĞƐƐĚƌŽƉŽƵƚĂŶĚůŽƐƐƚŽĨŽůůŽǁƵƉ  
ŽĨ ?A? ?ƚŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞĐĂŶďĞŝŶĨůĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZA? ? ?ƌŽƵŶĚĞĚ Z  
ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ ? ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŽƚĂůǁŚŝĐŚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞ  ƉĞƌƐŽŶƐƚŽďĞƐĐƌĞĞŶĞĚ ?  
tĞďĞůŝĞǀĞƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ? ?ƉĞƌƐŽŶƐŝƐĂĨĞĂƐŝďůĞƚĂƌŐĞƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŽƵƌ  
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƌĂƚĞ ?  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

dŚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĐůŝŶŝĐĂůƌĞƐƵůƚƐĂƌĞǁŽƌƚŚǇŽĨĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ  
tŚŝůƐƚǁĞŽďƐĞƌǀĞĚĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƵƉƉĞƌ ?ůŝŵďƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞĚďǇD^ ?ƚŚŝƐ  
ĚŽĞƐŶŽƚĂƉƉĞĂƌůĂƌŐĞĞŶŽƵŐŚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ  
ŽƌŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƚǇĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇs^ ?^ĂŶĚ>^/^ ?dŚĞƐĞ  
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐĨŝŶĚŝŶŐƐ ? ? ?ĨĨĞĐƚƐŽŶƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌ  
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƉĂŝŶŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŽůĞĂĚƚŽ  
ĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĞŝƚŚĞƌŽĨƚŚĞƐĞŽƵƚĐŽŵĞƐ ?dŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐ  
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚǁŝƚŚƐŽŵĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ ? ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŵĂũŽƌůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚ  
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞŶŽƚƌĞĐƌƵŝƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌůĞǀĞůŽƌƚǇƉĞŽĨƉĂŝŶ ?Ɛŝd^ŚĂƐ  
ƐŚŽǁŶƐŽŵĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ǁĞďĞůŝĞǀĞĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞ  
ǁĂƌƌĂŶƚĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŽƉƚŝŵŝǌĞĚŶĞƵƌŽŵŽĚƵůĂƚŽƌǇƉƌŽƚŽĐŽůƐ ?  
dŚŝƐǁĂƐƚŚĞĨŝƌƐƚƚƌŝĂůƵƚŝůŝǌŝŶŐŝd^ŝŶ^/ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞĂƌĞĂ  
ŶƵŵďĞƌŽĨůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ?D^ŚĂƐďĞĞŶƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚĂƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞ  
ĨŽƌƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇĚĞƐƉŝƚĞƉŽŽƌŝŶƚĞƌ ?ƌĂƚĞƌƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚƉĂƚŝĞŶƚ  
ƌĞƉŽƌƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ? ? ?dŚĞs^ŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇůŽǁƚĞƐƚ ?ƌĞƚĞƐƚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ? ?  
ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŝƐƚŚĞEZ^ǁŚŝĐŚŚĂƐƐƵƉĞƌŝŽƌƚĞƐƚ ?ƌĞƚĞƐƚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ? ? ?  
dŚŝƐƚƌŝĂůĂůƐŽůĂĐŬĞĚŶĞƵƌŽƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇǁŚŝĐŚĐĂŶ  
ƉƌŽǀŝĚĞĂŵŽƌĞŽďũĞĐƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞ ? ? ?ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐZDdďǇǀŝƐƵĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨ  
ĂƚǁŝƚĐŚŝƐƌĞůŝĂďůĞ ? ? ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚĐĂŶŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚǁŚĞŶ  
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĞůĞĐƚƌŽŵǇŽŐƌĂƉŚŝĐĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨ  
ŝd^ŽŶŵŽƚŽƌ ?ĞǀŽŬĞĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƐ ?DWƐ ZŝŶŚĞĂůƚŚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƐŚŽǁƐ  
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐ  
ĐŽƌƌĞůĂƚĞƐǁŝƚŚŵŽƚŽƌďĞŚĂǀŝŽƌ ? ? ? ? ? ? ?  
ůŵŽƐƚƚǁŽ ?ƚŚŝƌĚƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƚƚĞŶĚŝŶŐĨŽůůŽǁ ?ƵƉĐŽƌƌĞĐƚůǇ  
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐŚĂŵ  
ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?/ƚĐŽƵůĚďĞŝŵƉƌŽǀĞĚďǇƉůĂĐŝŶŐƐƵƌĨĂĐĞĞůĞĐƚƌŽĚĞƐŽŶƚŚĞ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĞĂĚƚŽŵŝŵŝĐƚŚĞƚĂƉƉŝŶŐƐĞŶƐĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐŝd^ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶ  
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ? ? ?ĨƵƌƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞŽĨďŝĂƐǁĂƐƚŚĂƚŽƵƚĐŽŵĞĂƐƐĞƐƐŽƌƐ  
ǁĞƌĞŶŽƚďůŝŶĚƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?  
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇĚĂƚĂŽĨĐůŝŶŝĐĂůŽƵƚĐŽŵĞƐƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚǁŝƚŚĐĂƵƚŝŽŶĚƵĞƚŽ  
ƚŚĞƐŵĂůůƐĂŵƉůĞƐŝǌĞ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇĂůƐŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂŐĞŽĨƉĞŽƉůĞ  
ǁŝƚŚ^/ĂƐ ? ?ŽĨŝŶĞůŝŐŝďŝůŝƚǇǁĂƐĚƵĞƚŽĂĚǀĂŶĐĞĚĂŐĞ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇƉŽƐĞ  
ƉƌŽďůĞŵƐĨŽƌŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶŚĂŶĐŝŶŐŶĞƵƌŽƉůĂƐƚŝĐŝƚǇĂƐƚŚŝƐƌĞĚƵĐĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞ  
ĂŐĞŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ? ? ?dŚŝƐǁĂƐĂƐŝŶŐůĞĐĞŶƚĞƌĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ĨƵƚƵƌĞ  
ŵƵůƚŝĐĞŶƚĞƌƚƌŝĂůƐŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĂĐƌŽƐƐ  
ŵƵůƚŝƉůĞƐŝƚĞƐ ?  
KE>h^/KE  
/ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ?ŝd^ŝƐĂƐĂĨĞĂŶĚĂĐĐĞƉƚĂďůĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĨŽƌƵƉƉĞƌ ?ůŝŵď  
ƐĞŶƐŽƌŝŵŽƚŽƌĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƉĞŽƉůĞǁŝƚŚ^/ ?/ƚŝƐĨĞĂƐŝďůĞƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂůĂƌŐĞƌ  
ƐƚƵĚǇ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĞŶŚĂŶĐĞ  
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƚŝŽŶ ?tŚŝůƐƚŝd^ŚĂƐƐŚŽǁŶƉƌŽŵŝƐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ  
ƵƉƉĞƌ ?ůŝŵďƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ?ĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŽƉƚŝŵŝǌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽů  
ŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚĞĨĨŝĐĂĐǇ ?  
<EKt>'DEd^  
dŚŝƐƚƌŝĂůǁĂƐĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƉŝŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚdƌƵƐƚ ?dŚĞ  
ĨƵŶĚĞƌŚĂĚŶŽƌŽůĞŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶ ?ĐŽŶĚƵĐƚ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŽƌǁƌŝƚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚ ?  
KE&>/d^K&/EdZ^d  
 dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞĐůĂƌĞŶŽĐŽŵƉĞƚŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ ?  
ZĞĨƌĞŶĐĞƐ  
WĂŐĞ ?ŽĨ ? ?

  
 ? :ĂŵĞƐE ?ĂƌƚƵƐ< ?'ƌŝƐƚ : ?ĞŶŶĞƚƚ>, ?DĐDĂŚŽŶ^ ?ƌĂĚďƵƌǇ: ?  
ŽŶĚƵĐƚŝŽŶ &ĂŝůƵƌĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ^ƉŝŶĂů ŽƌĚ /ŶũƵƌǇ P &ƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ŶĂƚŽŵŝĐĂů  
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 ? ƌĂǀĞŶ ?,ŝƚǌŝŐ^> ?DŝƚƚŵĂŶŶE ?/ŵƉĂĐƚŽĨŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇ  
ŚĞĂůƚŚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŽŶ ŚĞĂůƚŚ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ĂŶĂĚŝĂŶƐ ǁŝƚŚ ĐŚƌŽŶŝĐ ƐƉŝŶĂů  
ĐŽƌĚŝŶũƵƌǇ ?:^ƉŝŶĂůŽƌĚDĞĚ ? ? ? ? ? Z P ? ? ? ?  
 ? dĂƌŝĐĐŽ D ? WĂŐůŝĂĐĐŝ D ? dĞůĂƌŽ  ? ĚŽŶĞ Z ? WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝ Ă   
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƐƉĂƐƚŝĐŝƚǇ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƉŝŶĂů ĐŽƌĚ ŝŶũƵƌǇ P ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă ŽĐŚƌĂŶĞ  
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ ?ƵƌĂDĞĚŝĐŽƉŚǇƐ ? ? ? ? Z P ? ?  
 ? DĞŚƚĂ^ ?DĐ/ŶƚǇƌĞ ?:ĂŶǌĞŶ^ ?>ŽŚ ?dĞĂƐĞůůZ ?^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐZĞǀŝĞǁŽĨ  
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